






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@ ￿ 0,*5 ’ ￿ 0,*5 ￿ < ’ ￿ <
￿ *(1’(5 ’ ￿ *(1’(5 ￿ 6,% ’ ￿ 6,% ￿ (’ ’ ￿
(’ ￿ (’ ’ ￿ (’ F > ) ￿ ￿ 6HFRQGDU\ ￿ 3URE
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ PRWKHU ￿
PRWKHU ￿ IDWKHU ￿ IDWKHU ￿
￿ b + b + ￿ b + b +
￿ b + b + ￿ b + b + ￿ b +




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































%UD]LO &KLOH &RORPELD &RVWD￿5LFD (FXDGRU (O
6DOYDGRU
+RQGXUDV 0H[LFR 1LFDUDJXD 3DQDPD 3DUDJXD\ 3HU~ 9HQH]XHOD
9DULDEOHV ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
&RQVWDQW ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1R￿RI￿VLEOLQJV ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1R￿RI￿VLEOLQJV￿’5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
0RWKHU￿V￿HGXFDWLRQ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
0RWKHU￿V￿HGXFDWLRQ￿￿￿’5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
)DWKHU￿V￿HGXFDWLRQ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
)DWKHU￿V￿HGXFDWLRQ￿￿￿’5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
*HQGHU ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
*HQGHU￿￿￿’5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
+RXVHKROG￿LQFRPH ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+RXVHKROG￿LQFRPH￿￿￿’5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
5HVLGHQFH ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
5HVLGHQFH￿￿’5 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
6 L Q J O H ￿ P R W K H U ￿ K H D G ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6 L Q J O H ￿ P R W K H U ￿ K H D G ￿ ￿ ’ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0 R W K H U ￿ Z R U N V ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0 R W K H U ￿ Z R U N V ￿ ￿ ￿ ’ 5 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$ G R O H V ￿ ￿ V L Q J O H ￿ P R W K H U ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$ G R O H V ￿ ￿ V L Q J O H ￿ P R W K H U ￿ ’ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0F￿)DGGHQ￿5￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿










































9DULDEOHV ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
&RQVWDQW ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1R￿RI￿VLEOLQJV ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1R￿RI￿VLEOLQJV￿’5 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
0RWKHU￿V￿HGXFDWLRQ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
0RWKHU￿V￿HGXFDWLRQ￿￿
’5
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)DWKHU￿V￿HGXFDWLRQ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
)DWKHU￿V￿HGXFDWLRQ￿￿￿’5 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
*HQGHU ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
+RXVHKROG￿LQFRPH ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+RXVHKROG￿LQFRPH￿￿
’5
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
$ U H D ￿￿￿
$UHD￿￿￿’5 ￿ ￿ ￿
0F￿)DGGHQ￿5￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿



























































































































































































































￿￿￿￿\HDUV ￿￿￿￿\HDUV ￿￿￿￿\HDUV ￿￿￿\HDUV ￿
￿ 6 H F R Q G D U \ ￿ (
G X F D W L R Q ￿ &
R P











































































































































































































































































































































































￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
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3HU % RO &KO $UJ 8U\ 3 DQ 6 OY 9HQ & RO (FX 0H[ % UD & UL 1LF 3 U\ +RQ 0 HDQ
, Q F U H D V H ￿ L Q ￿ W K H ￿ S U R E D E L O L W \ ￿ R I ￿ F R P
S O H W L Q J ￿ V H F R Q G D U \ ￿ H G X F D W L R Q ￿









3HU %RO &KO $UJ 8U\ 3DQ 6OY 9HQ &RO (FX 0H[ %UD &UL 1LF 3U\ +RQ 0HDQ
, Q F U H D V H ￿ L Q ￿ W K H ￿ S U R E D E L O L W \ ￿ R I ￿ F R P
S O H W L Q J ￿ V H F R Q G D U \ ￿ H G X F D W L R Q ￿
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